












Versuch uber Franz Kafkas Schloss 
XXVI. N otiz um viele Themen 
新潟生命歯学部芳野 昇
Noboru YOSHINO 
The Nippon Dental University， Hamaura-cho 1-8， 
Niigata 951-8580， JAPAN 
(2006年 1月 17日受理)
Resumee 
ln Kafkas Schloss gibt es viele bunte Themen das Dokument von K's vergeblichen 
Muhe und seinem Zusammenbruch， die Gemeinschaftsvision， ein Labyrinth zwisch巴ndem 
Bild und dem Image， die 8edeutung oder das Symbol des Schlosses， die Antinomie zwischen 
der Enttauschung und der Hoffnung， der Anspruch auf das frei zu lebende Recht， das 
Schicksal des Ostjuden， die 8eschreibung der Selbstref1exion und der Selbsterforschung， das 
Noch-Nicht 8ewustsein des Menschen， der Nachkomme des Picaresqueromans， und der An-
sturm gegen die Grenze， usw. So viel wie moglich， kδnnten wir die Themen aus dem Schloss 
extrahieren， zwar ware jedes Th巴mateils eigentumlich und individuell， aber es ware auch 
teils variabel， total und universal. 

































背負った未完のロマン。 1922年， 37歳の作者 Kafkaは自ら
が保養と執筆のためにボヘミアのシュビンデルミユーレに赴
いた日記2)と，その途上の海辺ならぬ，雪中の Kafkaの写
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